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TILASTOTIEDOTUS
Statistisk rapport 1972
T I L A S T O K E S K U S  Helsinki
STATISTI  KCEN TR ALEN___________________________________Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm— Datum No
Jouko Perkkiö 2 4 .1 1 . 1 9 7 2  LI 1 9 7 2 : 3 8
i
Puh. 601 4.11/57
ENNAKKOTIETOJA TIELIIKENNEVAHINGOISTA 
I VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 1972
Tieliikennevahinkotilasto käsittää po­
liisin tietoon tuILeet teillä, kaduilla 
ja muilla yleisillä paikoilla sattuneet 
liikennevahingot. Tiedot saadaan polii­
sipiiristä,. jonka alueella onnettomuus 
on tapahtunut. Tässä neljännesvuositi- 
lastossa julkaistavat tiedot ovat ennak­
kotietoja. Lopulliset luvut julkaistaan 
vuositilastossa, joka ilmestyy samassa 
sarjassa v. 1973.
Ennakkotietojen mukaan kuoli tieliikenne- 
vahingoissa vuoden 1972 ensimmäisellä 
neljänneksellä 194 henkilöä, mikä on 
4 prosenttia vähemmän kuin vastaavana 
aikana viime vuonna. Myös loukkaantunei­
den määrä (2 913) väheni hieman edelli­
sen vuoden ensimmäiseen neljännekseen 
(3 365) verrattuna.
Henkilöautossa matkustaneet muodostivat 
suurimman ryhmän (n. 40 %>) tieliiken­
teessä kuolleista.
Surmansa saaneiden polku- ja moottori­
pyöräilijöiden sekä traktorilla liik­
kuneiden määrät lisääntyivät hieman.
Sen sijaan kuolleiden jalankulkijoiden 
määrä väheni 80:sta 63:een.
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER. I KV ART ALET 1972
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar 
de pä vägar, gator och andra allmänna 
platser inträffade trafikolyckor, som 
kömmit till polisens kännedom. Uppgifterna 
erhälls fran det polisdistrikt, där 
trafikolyckan inträffat. De uppgifter som 
publiceras i denna kvartalsstatistik är 
förhandsuppgifter. De slutligä talen 
publiceras i ärsstatistiken som utkommer 
i samma serie ar 1973*
Enligt förhandsuppgifter dog 194 personer 
i vägtrafikolyckor under det första 
kvartalet är 1 9 7 2. Detta är 4 procent 
mindre än under motsvarande tid ifjol.
Även antalet skadade (2 913) minskade 
nägot jämfört med första kvartalet 
föregäende är (3 365).
De som färdades med personbil utgjorde 
den största gruppen (c. 40 %) av vag- 
trafikens dödsoffer.
Antalet dödade cyklister och motor- 
cyklister saunt personer som färdades med 
traktor ökade nägot. Antalet dödade 
fotgängare minskade frän 80 tili 63.
Vahingot - Olyckor med Henkilöt- Personer
Kuolemaan 
johtaneet- 
Dödlig ut- 
gang
Muihin henki- 
lövammoihin 
joht.-Annan 
personskada
Omaisuus- 
vaur.joht, 
Egendoms- 
skador
Kuolleet-
Dödäde
Loukkaan­
tuneet - 
Skadade
1972, I nelj. - I kvart.
enn.tieto-förhnndsuppg. 172 1 919 4 495 194 2 9 1 3
19?1 , I nelj. - I kvart.
enn.tieto-förhandsuppg. 181 2 218 5 642 202 3 365
lopull.tieto-slutl.uppg. 194 2 234 5 686 219 3 3 8 7
1 9 7 0» I nelj. - I kvart.
enn.tieto-förhandsuppg. 148 2 038 5 547 165 3 067
lopull.tieto-slutl .uppg. 1 ciQ ? rmR 177 7; m  1
17228— 72/OM-8 0/3514 J A K A J A : Valtion paina uskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10. puh 90-645121/275
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
TAULULUETTELO - TABELLFÖRTECKNING 
Taulu - Tabell
1 . Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet 
ja loukkaantuneet henkilöt lääneittäin nopeusrajoitusalueilla sekä 
niiden ulkopuolella ensimmäisellä neljänneksellä v. 1972 - 
Vägtrafikolyckor som lett tili personskador och antalet dödade och 
skadade, länsvis i och utanför hastighetsbegränsningsomrädena 
under första kvartalet är 1972
2 . Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja 
sukupuolen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 1972 -• I vägtrafikolyckor dödade 
och skadade personer enligt kön och älder i städer, köpingar och 
landskommuner under första kvartalet är 1972
3 . Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryhmän 
ja sukupuolen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1972 - I olika 
trafikenheter dödade och skadade personer enligt äldersgrupp och kön 
under första kvartalet ar 1972
k . Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapauk- 
set sekä henkilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan 
kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ensimmäisellä nel­
jänneksellä v. 1972 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador 
och alkoholiallen samt antalet dödade och skadade enligt veckodag 
i städer, köpingar och landskommuner under första kvartalet är 1972
5 - Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden luku vuorokaudenajan mukaan ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1972 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador 
samt antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under första 
kvartalet är 1972
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahingot 
eri liikennöijäryhmissä ensimmäisellä neljänneksellä v. 1972 - 
Dödade och skadade förare, passagerare samt fotgängare i olika 
trafik&ntgrupper under första kvartalet är 1972
7 . Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet tieliikennevahingot tapah- 
tumatilanteen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
sekä nopeusrajoitusalueilla ja niiden ulkopuolella ensimmäisellä 
neljänneksellä v. 1972 - Vägtrafikolyckor med dödlig utgäng eller 
annan personskada enligt händelsesltuation i städer, Köpingar och 
landskommuner samt i och utanför hastighetsbegränsningsomrädena 
under första kvartalet är 1972
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olosuh­
teiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1972 - Vägtrafikolyckor, 
som lett tili personskador enligt förhällandena pä olycksplatsen under 
första kvartalet är 1972
9 . Tieliikennevahingot kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
tapahtumaolosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1972 - 
Vägtrafikolyckor i städer och köpingar samt landskommuner enligt 
händelseförhällandena under första kvartalet är 1972
1 0 . Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain ensimmäisellä neljännek­
sellä v. 1972 - Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under första 
kvartalet är 1972
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